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 Навчально-методичний посібник складається з 12 тематичних уроків 
(юнітів), в яких англійською мовою розглядаються проблеми пов’язані з сучасною 
автомобілізацією, базові тексти та термінологічні словники до них, а також вправи, 
що розвивають речові навики та вміння.  
 Призначено для студентів, магістрів та аспірантів факультету транспортного 
машинобудування. 
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